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Основной целью деятельности предприятия или органи-
зации с точки зрения рыночной экономики является получе-
ние прибыли. Для ее получения необходимо, в первую оче-
редь, заинтересовать каждого конкретного работника в высо-
копроизводительном труде, обеспечить тесную взаимосвязь 
результатов труда с размерами вознаграждения. Движение к 
прогрессу, цивилизованному рынку должно идти, прежде все-
го, через укрепление и развитие личных материальных стиму-
лов, основой которых является оплата труда. В этой связи в 
подготовке специалистов экономических и инженерных про-
филей существенное место должно отводится развитию прак-
тических навыков в решении вопросов оплаты труда. 
 Практикум (вид практических занятий по какому-либо 
учебному предмету в высшем учебном заведении) является 
дополнением учебных пособий по организации оплаты труда в 
условиях перехода к рыночной экономике [2, 10, 15]. Он дол-
жен обеспечить закрепление теоретических знаний студентов, 
полученных в процессе учебных занятий или самостоятельно-
го изучения курса по учебному пособию. 
Практикум содержит комплекс заданий, которые форми-
руют практическую направленность знаний и умений студен-
тов в области организации оплаты труда. В основу содержа-
ния каждого задания положена идея - развитие производства 
и повышение его эффективности должно осуществляться на 
основе достижения прямой зависимости заработной платы 
работников от количественных и качественных результатов 
труда. 
Все задания построены в основном на материалах отече-
ственных предприятий и организаций и предусматривают 
использование опыта организации оплаты труда стран с раз-
витой рыночной экономикой (США, Швеция, Германия, Ита-
лия, Франция, Япония и др.). 
Исходные данные каждого задания имеют многовари-
антный характер (25-30 вариантов), что позволяет препода-
вателю выдавать каждому студенту академической группы 
индивидуальное задание, контролировать процесс его выпол-
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нения и по окончательному результату оценивать усвоенный 
материал по каждой теме. 
Многовариантный характер заданий, самостоятельность 
в их выполнении с выводами по окончательным результатам, 
способствует активизации мышления у студентов, вызывает у 
них заинтересованность воспринимать и усваивать знания, 
что является одним из важнейших средств повышения эф-
фективности учебного процесса. 
Практикум может использоваться как для учебных целей 
в процессе обучения студентов, так и в качестве методиче-
ского руководства для практических работников предпри-
ятии и организаций всех форм собственности при решении 






ТАРИФНАЯ СИСТЕМА  
ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
Тарифная система оплаты труда представляет собой со-
вокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 
регулирование заработной платы. В последнее время в стра-
нах с развитой рыночной экономикой важное значение при-
дается усилению роли тарифной заработной платы. В основе 
развития этой тенденции лежит концепция гибкого тарифа. 
Ее суть заключается в том, что тарифная заработная плата 
наряду со своей основной задачей – стимулировать повыше-
ние квалификации работников, должна стимулировать инди-
видуальные результаты их труда, прежде всего выработку и 
качество продукции. 
Между отдельными элементами тарифной системы опла-
ты труда существует математическая зависимость, пользуясь 
которой можно по значениям одних элементов определить ве-
личины других, а также рассчитывать их средние показатели: 
 средний тарифный коэффициент группы рабочих; 
 средний тарифный коэффициент работ; 
 средний тарифный разряд. 
Наряду с показателями среднего квалификационного 
уровня работ и рабочих при разработке и анализе выполне-
ния плана по труду на предприятиях и в организациях в не-
которых случаях пользуются и средними тарифными ставка-
ми группы рабочих (работ). Все эти показатели определяются, 
исходя из действующей на предприятии или в организации 
тарифной системы оплаты труда. 
Средний тарифный коэффициент группы рабочих 
(Кс) определяется на основании применяемой на предприятии 







К ,         (1) 
 
где Тk – тарифный коэффициент соответствующий 
разряду данной группы рабочих (работ), имею-
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щих одинаковые разряды; 
 Чр – численность рабочих, имеющих одинаковые 
разряды, чел. 
 







К      (2) 
 
где Кр – тарифный коэффициент соответствующего 
разряда; 
 Тр – трудоемкость работ, отнесенных к данному 
разряду, нормо-ч; 
 рТ  – суммарная трудоемкость работ, нормо-ч. 
 














РР ,    (4) 
 
где Рм, Рб – тарифные разряды, соответствующие мень-
шему и большему из двух смежных тарифных 
коэффициентов сетки, между которыми на-
ходится известный средний тарифный коэф-
фициент;  
 Км, Кб – меньший и больший из двух смежных тариф-
ных коэффициентов тарифной сетки, между 
которыми находится средний тарифный ко-
эффициент. 
 
По среднему тарифному разряду можно определить 
средний тарифный коэффициент по формуле: 
 





)РР()КК(КК мсмбмс ,   (6) 
 
Задание 1. По исходным данным табл. 1 определить 
средний тарифный коэффициент и средний тарифный раз-
ряд группы рабочих цеха. При определении среднего тариф-
ного разряда рабочих необходимо использовать формулы 1, 3, 
4. Дифференцированные тарифные коэффициенты, приме-
няемые в некоторых видах экономической деятельности Ук-
раины  представлены  в прил. 1. 
 
Таблица 1 




рабочих в  
цехе, чел. 
В том числе по разрядам, чел. 
I II III IV V VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 132 2 40 35 25 18 12 
2 152 3 54 48 27 12 8 
3 229 1 86 98 30 10 4 
4 224 4 40 105 40 20 15 
5 305 7 48 125 78 29 18 
6 300 5 50 120 89 20 16 
7 243 5 68 103 44 17 6 
8 197 8 41 99 37 9 3 
9 217 4 49 60 72 18 14 
10 96 1 21 45 17 8 4 
11 207 3 48 87 49 14 6 
12 215 8 35 115 35 15 7 
13 285 5 41 112 89 30 8 
14 205 3 37 45 80 31 9 
15 161 7 20 90 24 15 5 
16 165 8 25 53 36 37 6 
17 175 10 27 69 35 27 7 
18 172 3 21 73 53 16 6 
19 308 5 40 139 81 31 12 
20 125 7 20 52 30 12 4 
21 184 8 22 97 32 18 7 
22 183 2 18 79 47 29 8 
23 191 4 19 101 29 28 10 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
24 189 3 47 71 38 21 9 
25 299 5 35 140 81 20 18 
26 289 10 34 111 88 29 17 
27 129 11 27 60 15 10 6 
28 122 8 21 55 24 9 5 
29 117 7 22 48 25 11 4 
30 315 12 60 109 85 31 18 
 
Задание 2. По исходным данным табл. 2 определить 











В том числе по разрядам, нормо-ч. 
I II III IV V VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1037 29 98 150 360 280 120 
2 428 12 64 93 104 85 70 
3 347 10 30 74 99 76 58 
4 347 11 24 37 117 83 75 
5 454 17 29 75 112 115 106 
6 396 12 40 39 196 38 71 
7 309 16 27 78 109 31 48 
8 370 12 25 190 30 97 16 
9 306 9 31 79 145 25 17 
10 329 18 16 240 35 14 6 
11 525 11 55 108 250 94 7 
12 575 20 49 188 199 101 18 
13 456 24 39 50 185 83 75 
14 1545 21 99 579 501 281 64 
15 1247 27 91 484 475 135 35 
16 578 10 49 140 199 139 41 
17 635 12 53 230 181 98 61 
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18 724 16 88 281 201 111 27 
19 667 15 35 187 291 104 35 
20 911 13 98 254 313 193 40 
21 835 17 46 275 300 167 30 
 
22 799 25 39 336 280 69 38 
23 671 23 35 227 275 84 27 
24 823 35 60 156 324 199 49 
25 591 23 55 180 155 105 73 
26 595 21 54 188 185 83 64 
27 611 18 75 107 271 75 65 
28 1615 34 185 397 751 135 113 
29 1835 41 199 675 535 284 101 
30 2001 55 200 643 597 375 131 
 
Задание 3. По исходным данным табл. 3 определить 


















1 1,5 11 4,1 21 4,2 
2 2,7 12 3,5 22 3,1 
3 4,5 13 3,4 23 1,9 
4 3,7 14 3,3 24 1,8 
5 3,2 15 2,9 25 1,7 
6 2,8 16 5,3 26 5,4 
7 4,6 17 3,8 27 3,9 
8 4,8 18 4,9 28 3,6 
9 5,2 19 4,7 29 4,3 






ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ  
ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
2.1. Система сдельной оплаты труда 
 
2.1.1. Прямая сдельная система оплаты труда         
 
При прямой сдельной системе оплаты труда общий раз-
мер заработной платы находится в прямой зависимости от 
результатов работы работника и определяется по формуле: 
 
ВРЗ сд.п.сд ,          (7) 
или 
ВРЗ сдсд ,         (8) 
 
где Рсд – сдельная расценка, грн.;  
 В – выработка работником годной продукции за 
отчетный период, грн. 
 
По формуле (7) общая заработная плата работника опре-
деляется в том случае, когда он в течении отчетного периода 
изготавливал одни и те же изделия (одного наименования и 
одной и той же трудоемкости), по формуле (8), когда работник 
в отчетном периоде изготавливал различного наименования 
изделия с различной трудоемкостью. 
Сдельная расценка (Рсд) определяется по формуле: 







Р ,       (9) 
 
где Тс – часовая или дневная тарифная ставка, соот-
ветствующая разряду данной работы, грн.;  











ссд ,     (10) 
 
где Нвр – норма времени, мин.  
    
Тариф заработной штаты работника (ТЗП) определяется 
по формуле: 
 
.с.о.р.сзп ФТТ ,      (11) 
 
где Тс.р. – часовая тарифная ставка работника, грн.;  
 Фо.с. – количество часов, отработанных сдельщиком 
в расчетном периоде. 
 
Удельный вес тарифа в заработной плате (УВ.Т.) определя-







У ,     (12) 
 







выр ,     (13) 
 








н ,    (14) 
 
где Нф – фактическое количество изготовленных дета-
лей, шт.;  




Задание 4. По исходным данным, приведенных в табл. 
4, определить сдельную заработную плату работника за ме-
сяц, удельный вес приработка и процент выполнения норм 
выработки. Часовые тарифные ставки рабочих с учетом раз-
мера доплат (в % к тарифной ставке) за условия труда на ра-
бочих местах приведены в прил. 2. 
 
Таблица 4 


































































































































































































































































Продолжение табл. 4 



























































































































































































































































































































































Задание 5. По исходным данным табл. 5 определить 
сдельную расценку на выполненную работниками работу, их 
сдельный приработок за месяц, величину месячного тарифно-
















































130 135 IV III 
2 23 120 125 IV III 
3 24 140 145 IV III 
4 25 110 120 V IV 
5 22 115 130 IV III 
6 22 135 140 V IV 
7 23 145 150 IV III 
8 24 150 160 V IV 
9 25 140 150 V III 
10 24 120 130 IV III 
11 25 136 138 III II 
12 22 143 152 V IV 
13 23 118 125 IV III 
14 21 113 124 V IV 
15 24 115 128 V IV 
16 23 85 105 IV III 















90 111 V IV 
18 21 140 159 III П 
19 25 100 115 V IV 
20 24 118 130 V V 
21 20 135 145 IV III 
22 23 131 140 V IV 
23 24 118 134 IV III 
24 21 95 105 III II 
25 22 64 75 IV III 
26 23 100 118 V IV 
27 24 98 119 V IV 
28 25 131 150 IV III 
29 23 88 98 IV III 




2.1.2. Косвенно-сдельная система  
          оплаты труда 
 
При косвенно-сдельной системе оплаты труда размер за-
работной платы работника зависит от результатов труда об-
служиваемых рабочих-сдельщиков. 
Общий заработок при косвенно-сдельной системе опре-
деляется двумя способами: 
1-й способ – когда известны плановая норма выработки 
деталей, установленная для каждого обслуживаемого рабочего 
места и количество обслуживаемых рабочих мест вспомога-







Р ,      (15) 
 
мес.сд.к.р.в ВРЗ ,      (16) 
 
где Рк.сд. – косвенно-сдельная расценка вспомогательного 
рабочего, грн;  
 Тс.дн. – дневная тарифная ставка вспомогательного 
рабочего, грн; 
 nоб – количество обслуживаемых рабочих мест по ус-
тановленным нормам; 
 Нсм – плановая норма выработки, установленная для 
каждого обслуживаемого рабочего места; 
 Зв.р. – заработная плата вспомогательного рабочего, 
грн; 
 Вмес – количество изготовленных деталей за месяц на 
всех обслуживаемых станках. 
 
2-й способ – когда известны отработанное вспомогатель-
ным рабочим время и процент выполнения норм выработки 






.сд.к ,     (17) 
 
где Тс.в.р – часовая тарифная ставка вспомогательного 
рабочего, грн;  
 Чотр – отработанное время за месяц, ч; 




Задание 6. По исходным данным табл.6 определить кос-
венную сдельную расценку и месячный заработок наладчика 
станков. Продолжительность рабочего дня наладчика 8 ч. 
Учитывая сложность труда наладчиков часовая тарифная 
ставка принимается по ставке рабочих-сдельщиков. 
 
Таблица 6 
















































































































































































































































































1 V 3 110 9600 16 V 7 40 10000 
2 IV 2 112 5950 17 V 4 65 7500 
3 VI 4 80 8900 18 VI 5 68 8900 
4 V 5 70 12500 19 IV 3 73 9500 
5 V 6 100 17800 20 V 4 81 10000 
6 IV 8 50 11532 21 VI 5 105 11000 
7 VI 3 75 5760 22 V 4 50 5850 
8 V 4 55 6000 23 IV 3 55 6000 
9 IV 3 65 6150 24 V 2 45 2450 
10 V 5 90 13650 25 V 5 75 10000 
11 V 4 85 10650 26 VI 6 85 11450 
12 V 3 88 8400 27 IV 7 95 21000 
13 VI 3 125 13150 28 V 3 100 10000 
14 VI 5 45 7500 29 VI 4 40 5000 




Задание 7. По исходным данным табл. 7 определить 
размер заработка рабочего-транспортировщика деталей, оп-
лачиваемого по косвенно-сдельной системе оплаты труда. 
 
Таблица 7 


























































































































































































































1 II 168 116 16 II 171 121 
2 III 165 118 17 III 161 122 
3 II 166 121 18 III 165 123 
4 III 170 124 19 II 166 117 
5 II 155 108 20 II 165 118 
6 III 159 117 21 III 164 119 
7 II 157 109 22 III 169 109 
8 III 158 121 23 ІІ 155 125 
9 III 144 107 24 II 156 124 
10 II 170 117 25 III 154 119 
11 II 164 116 26 Ш 157 108 
12 III 162 122 27 III 158 120 
13 II 160 115 28 III 169 116 
14 ІІІ 161 114 29 II 170 117 
15 II 170 117 30 II 168 127 
 
2.1.3. Сдельно-премиальная система 
 
При сдельно-премиальной системе работник сверх зара-
ботка по прямым сдельным расценкам дополнительно получа-
ет премию за определенные количественные и качественные 
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показатели, предусмотренные действующими на предприятии 
условиями премирования. 
Общий заработок работника при сдельно-премиальной 
системе оплаты труда ЗСД.П, при условии выполнения и пере-






.п.сд ,       (18) 
 
где Зсд – заработок по сдельным расценкам, грн.; 
 П1, П2 – процент премии за выполнения плана и за 
каждый процент его перевыполнения; 
 Ппл – процент перевыполнения плана производст-
ва. 
 
Задача 8. По исходным данным, приведенным в табл. 8, 
рассчитать месячный заработок работника по сдельно-
премиальной системе оплаты труда. 
 
Таблица 8 



















































































































































































































































































































































16 1,6 116 
2 15 1,5 112 15 20 1,5 125 
3 18 1,3 114 16 20 2,0 115 
4 12 1,0 118 17 22 1,0 109 
5 16 2,5 120 18 18 1,5 118 




Продолжение табл. 8 









10 1,4 121 
8 10 1,2 121 21 15 1,5 110 
9 12 2,5 111 22 20 1,0 115 
10 14 3,0 110 23 15 2,0 112 
11 16 1,5 113 24 18 2,5 109 
12 18 1,0 109 25 12 1,5 116 
13 20 1,8 115 26 14 1,2 120 
 
 
2.1.4. Сдельно-прогрессивная система оплаты   
          труда 
 
При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда труд 
работника в пределах выполнения норм оплачивается по 
прямым сдельным расценкам, а при выработке сверх этих 
необходимых норм – по повышенным расценкам. 
Общий заработок по сдельно-прогрессивной системе рас-








ЗЗ ,  (19) 
 
где Зсд – сдельный заработок по прямым расценкам, 
грн; 
 Пв – процент выполнения норм выработки; 
 Пн – исходная база для начисления прогрессивных 
доплат, выраженная в % выполнения норм 
выработки; 
 Ку – коэффициент увеличения прямой сдельной 




Задание 9. По исходным данным приведенным в табл. 9, 
определить заработную плату работника, труд которого опла-

































1 510 115 101 1,5 
2 515 116 102 1,6 
3 520 117 103 1,7 
4 525 118 102 1,8 
5 530 119 103 1,9 
6 535 120 102 1,10 
7 540 115 105 1,11 
8 545 120 108 1,12 
9 550 125 110 1,13 
10 555 123 111 1,14 
11 560 121 112 1,15 
12 565 119 105 1,16 
13 570 117 104 1,17 
14 575 114 105 1,18 
15 580 112 103 1,19 
16 585 111 105 2,0 
17 590 113 103 1,9 
18 895 125 106 1,8 
19 600 120 104 1,7 
20 605 118 108 1,6 
21 610 116 100 1,5 
22 600 114 105 1,4 
23 635 112 103 1,3 
24 590 110 100 2,0 
25 585 113 103 2,1 
26 580 115 105 2,2 
27 575 117 106 1,5 
28 570 119 105 1,8 
29 565 125 116 1,4 




2.2. Системы повременной оплаты труда 
 
2.2.1.  Простая повременно-премиальная система  
оплаты труда 
 
При простой повременной оплате труда размер заработ-
ной платы определяется исходя из тарифной ставки рабочего 
и количества отработанного им времени по формулам: 
почасовая  
ч.фчпоч nТЗ ,     (20) 
поденная 
дн.фднпод nТЗ ,       (21) 
 
где Тч, Тдн – часовая и дневная тарифная ставка, соответ-
ствующая разряду рабочего, грн; 
 nф.ч – количество часов, фактически отработанных 
рабочим за расчетный период; 




2.2.2. Повременно-премиальная система оплаты    
          труда 
 
При повременно-премиальной системе оплаты труда ра-
ботник, сверх заработка по тарифной ставке за отработанное 
время, дополнительно получает премию за достижение опре-
деленных качественных и количественных указателей. Зара-





1(ЗЗ .повпр.пов ,   (22) 
 
где Зпов. – заработок по тарифной ставке за отработанное 
время, грн. 





2.2.3.  Повременно-премиальная система оплаты  
труда с нормированными заданиями 
 
Характерные черты повременно-премиальной системы с 
нормированными заданиями состоят в том, что до каждого 
рабочего места, в том числе и вспомогательного, доводится 
конкретное сменное или месячное задание, и результаты учи-
тываются при начислении премий за данный период. 
При определении заработной платы работнику, труд ко-
торого оплачивается по повременно-премиальной системе оп-
латы труда с нормированными заданиями, выполнение ме-









% ,      (23) 
 
где Нфакт – фактическое выполнение месячного норми-
рованного задания (шт., комплектов, м2 и 
т.д.); 
 Нпл – нормированное задание на месяц (шт., ком-
плектов, м2 и т.д.). 
 
Расчет уровня выполнения нормированных заданий про-








% ,       (24) 
 
где Нфакт – количество фактически выработанной про-
дукции (в шт., операциях и т.д.); 
 Тшт – норма времени на единицу продукции, ч; 
 Оф.от – объем работ, выполненных по отклонениям от 
нормированных условий (по технологии, ма-
териалу и т.д.), связанных с выпуском основ-
ной продукции, нормо-ч; 
 Тя – явочное время членов бригады, ч; 
 Тпр – время простоя не по вине членов бригады, ч; 
 Тн.р – время работы членов бригады, не связанное с 
выполнением нормированного задания (вре-
мя непроизводительной работы), ч. 
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Задание 10. По исходным данным, приведенным в табл. 
10, определить общий заработок рабочего, труд которого оп-
лачивается по повременно-премиальной системе оплаты тру-
да с нормированными заданиями. 
 
Таблица 10 

















































































































































































































2 VI 165 15 17 2 
3 IV 168 30 31 1,5 
4 V 169 25 24 1,5 
5 V 160 14 15 20 
6 IV 165 15 16 1,0 
7 VI 162 16 17 3,0 
8 V 163 24 25 1,0 
9 IV 164 25 27 2,0 
10 III 165 35 38 1,0 
11 V 158 30 31 2,0 
12 VI 159 32 35 3,0 
13 V 160 33 38 1,5 
14 V 170 30 30 2,5 
15 IV 165 20 22 1,2 
16 III 168 50 55 1,5 
17 VI 167 50 52 1,8 
18 VI 166 52 53 2,0 
19 V 145 42 40 1,2 
20 IV 155 40 44 2,5 
21 V 170 19 20 3,0 
22 IV 171 20 22 1,8 
23 IV 169 20 23 1,6 
24 V 168 23 25 1,5 
25 VI 165 16 18 1,0 
26 V 170 18 20 2,0 
27 V 170 13 15 2,5 
28 V 162 23 28 2,1 
29 III 164 21 23 2,0 




Задание 11. По исходным данным табл. 11 определить: 
 уровень выполнения нормированного задания; 
 размер доплат за выполнение нормированного зада-
ния; 
 размер премий за снижение трудоемкости (для чего 
определить коэффициент соотношения проектной 
нормы и действующей); 
 тарифный заработок бригады, исходя из тарифных 
разрядов рабочих, тарифных ставок при нормальных 
условиях труда (прил.4, форма 1); 
 размер доплат, исходя из условий труда; 
 размер доплат в зависимости от уровня выполнения 
нормированного задания; 
 размер доплат за бригадирство; 
 размер премий за освоение проектной трудоемкости; 
 заработок бригады с учетом доплат и премий; 
 распределить общий заработок бригады между ее чле-
нами (прил. 4, форма 2). 
 
Таблица 11 










































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 
1 1,54 950 54 24 10 
2 1,65 951 53 18 11 
3 1,71 852 52 20 12 
4 1,80 853 51 21 8 
5 1,64 852 50 22 15 
6 1,55 900 49 24 14 
7 1,56 884 48 18 10 
8 1,58 856 47 17 11 
9 1,79 858 46 20 12 
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Продолжение табл. 11 
1 2 3 4 5 6 
10 1,78 860 50 21 13 
11 1,85 864 51 22 14 
12 1,84 865 52 15 15 
13 1,83 867 54 12 10 
14 1,81 850 51 11 8 
15 1,68 851 50 20 9 
16 1,68 852 49 21 15 
17 1,76 853 48 18 20 
18 1,66 870 47 22 12 
19 1,75 900 55 20 11 
20 1,60 899 60 21 12 
21 1,70 898 44 22 15 
22 1,71 896 65 24 14 
23 1,72 895 60 23 13 
24 1,73 893 49 20 12 
25 1,74 892 50 19 11 
26 1,75 891 54 18 8 
27 1,80 890 58 20 10 
28 1,81 900 60 15 9 
29 1,82 901 47 19 10 
30 1,83 899 68 21 12 
 
Шкала доплат и премий рабочим в соответствии с дейст-
вующим на предприятии положении об оплате труда для ра-
бочих данного участка приведена в прил. 3 (пункт 1-5). 

































































































1. Петренко Ч.В. III 180,0 6.КиселевО.М. IV 180,0 
2. Котляр С.И. III 180,0 7.Сикорский Н.Н. IV 180,0 
3. Самоленко С.Т. III 180,0 8.ПетлюраС.Н. IV 180,0 
4.Кашеваров Н.И. III 180 9.ПисковскийМ.Н. IV 180,0 
3.Чистяков Т.К. III 156,0 10. Недобега К.О. V 180,0 
Итого     1776 
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В бригаде за профессиональное мастерство получают до-
плату слесарь-сборщик Чистяков Т.К. (освоил 4 из 10 сбороч-
ных операций), слесарь-сборщик Петлюра С.Н. (освоил 7 из 10 
сборочных операций) и бригадир слесарей - сборщиков Недо-
бега К.О. (освоил 10 из 10 сборочных операций). Проектная 
норма на сборку изделия составляет 1,33 нормо-ч. Пример 
расчета месячного заработка слесарей-сборщиков механиче-
ского цеха приведен в прил. 24 (лист 1-3). 
 
 
2.3.  Коллективная (бригадная) система оплаты 
труда 
 
При коллективной системе оплаты труда заработная пла-
та или часть ее начисляется бригаде в целом по единому на-
ряду, а затем распределяется между членами бригады. 
Наиболее распространенным методом на предприятиях 
является распределение заработной платы пропорционально 
отработанному времени и присвоенным тарифным разрядам. 
При этом используют два способа расчета. 
Первый способ – с использованием тарифных коэффици-
ентов (метод коэффициенто-часов) – применяется в бригадах, 
в которых работа выполняется в одинаковых условиях труда. 
В этом случае величина заработной платы каждого члена бри-









З ,      (25) 
 
где Зб – коллективная заработная плата бригады, грн; 
 Кі – тарифный коэффициент i-го члена бригады; 
 Ті – отработанное время i-м членом бригады с 
учетом сверхурочной работы, ч; 
 n – число членов бригады, чел. 
 
Второй способ – с использованием тарифных ставок – 
применяется тогда, когда члены одной бригады работают в 
разных условиях труда. 
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Заработная плата каждого члена бригады (Зі)  определя-










З ,              (26) 








З ,       (27) 
 
где ЗТ – тарифный заработок за отработанное время, грн; 
 Сі – часовая тарифная ставка присвоенного разряда 
і-го члена бригады, грн. 
 
На практике широко используется метод распределения 
коллективного заработка пропорционально тарифному зара-
ботку за отработанное время и коэффициенту трудового уча-











,      (28) 
 
где Зк – распределяемая часть коллективного заработка с 
помощью КТУ, грн. 
 
Общая формула для определения заработной платы каж-
дому члену бригады с учетом заработной платы бригады, рас-
пределяемой пропорциональной присвоенному разряду, отра-










Ті ,  (29) 
 
С помощью КТУ может распределяться премия, прирабо-
ток, премия и приработок, весь заработок. 
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Задание 12. По исходным данным табл. 12, 13, 14 опре-
делить заработную плату каждого рабочего бригады, состоя-
щей из 5 рабочих. Распределение бригадного заработка между 
рабочими произвести двумя методами: по отработанным ко-
эффициенто-часам и с использованием тарифных ставок (та-
рифной заработной платы). Для выполнения задачи необхо-
димо произвести расчет и заполнить формы 3, 4, 5 (см. прил. 
5). 
Пример распределения бригадного заработка и премии 










Состав бригады  
(табельные номера 
рабочих) 
1 201, 202, 203, 225, 226 16 216, 217, 218, 202, 203 
2 202, 203, 204, 226, 227 17 217, 218, 219, 203, 204 
3 203, 204, 205, 227, 228 18 218, 219, 220, 204, 205 
4 204, 205 ,206, 228, 229 19 219, 220, 221, 205, 206 
5 205, 206, 207, 229, 230 20 220, 221, 222, 206, 207 
6 206, 207, 208, 229, 228 21 221, 222, 223, 207, 208 
7 207, 208, 209, 227, 226 22 222, 223, 224, 208, 209 
8 208, 209, 210, 225, 224 23 223, 224, 225, 209, 210 
9 209, 210, 211, 224, 223 24 224, 225, 226, 210, 211 
10 210, 211, 212, 223, 222 25 225, 226, 227, 211, 212 
11 211, 212, 213, 221, 220 26 201, 202, 228, 212, 213 
12 212, 213, 214, 220, 219 27 202, 203, 229, 213, 214 
13 213, 214, 215, 219, 218 28 203, 204, 230, 214, 215 
14 214, 215, 216, 218, 217 29 204, 205, 220, 215, 216 






































1 2910 754 16 2990 890 
2 2915 756 17 2995 800 
3 2920 758 18 2900 884 
4 2926 760 19 2805 780 
5 2932 860 20 2810 891 
6 2978 864 21 2918 705 
7 2944 866 22 2820 810 
8 2945 868 23 2790 795 
9 2950 870 24 2830 801 
10 2955 772 25 2835 898 
11 2960 874 26 2840 799 
12 2965 876 27 2845 781 
13 2870 878 28 2850 785 
14 2875 768 29 2855 810 
15 2880 882 30 2860 715 
 
Таблица 14 
























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
201 173 5 1,3 216 158 5 0,8 
202 172 3 1,1 217 157 4 0,9 
203 171 3 1,0 218 156 4 1,1 
204 170 3 1,5 219 155 3 1,2 
205 169 4 1,6 220 154 3 1,3 
206 168 4 1,0 221 153 3 1,4 
207 167 3 1,2 222 152 2 1,5 
208 166 3 1,3 223 151 3 1,0 
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Продолжение табл. 14  
1 2 3 4 5 6 7 8 
209 165 2 1,2 224 150 3 0,9 
210 164 2 1,1 225 151 4 0,8 
211 163 3 1,0 226 152 4 0,7 
212 162 3 0,9 227 153 5 0,6 
213 161 4 0,8 228 154 5 0,5 
214 160 4 0,6 229 155 4 1,3 
215 159 5 0,7 230 170 4 1,5 
 
Коллективной бригадной системой оплаты труда могут 
быть охвачены также руководители (менеджеры, специалисты 
и служащие). В этом случае им устанавливается нормативная 
сдельно-премиальная система оплаты труда по конечной про-
дукции (товарная продукция). В качестве основного элемента 
такой системы оплаты труда используется норматив заработ-
ной платы на 1000 грн. товарной продукции НЗ.П, который 














– годовой (месячный) оклад каждого руко-
водителя, специалиста, служащего, грн; 
 
)мес(годТП  
– годовой (месячный) плановый объем то-
варной продукции, грн; 
 n – численность руководителей, специали-
стов, служащих, входящих в бригаду, чел. 
 
Начисление заработанной платы бригаде руководителей, 
специалистов, служащих (ФОТБ) осуществляется по конечным 
результатам работы подразделения (предприятия) за месяц по 
формуле: 
 
nзпмесб КНТПФОТ ,      (31) 
 
где ТПмес – месячный фактический объем товарной про-
дукции, грн; 





Задание 13. По исходным данным табл. 15 определить 
заработанную плату каждого члена бригады управления це-
хом, состоящего из начальника цеха, зам. начальника по под-
готовке производства и зам. начальника цеха по производст-
ву.  Должностной  оклад   начальника   цеха  составляет ― 
10000 грн., зам. начальника по подготовке производства ― 
850 грн., а зам. начальника по производству ― 840 грн. 
В период болезни (отсутствия) зам. начальника цеха по 
производству его функции выполняют начальник цеха и зам. 
начальник цеха по подготовке производства с доплатой за 
выполнение дополнительного объема работ (по 50% каждому). 
Распределение фонда оплаты труда (ФОТ), исходя из долж-
ностного оклада, отработанного времени и КЭТ каждого члена 
бригады производить по форме 6 (прил. 6, форма 6). 
 
Таблица 15 
















































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3000,5 265,4 1,0 176 150 176 1,5 0,9 1,1 
2 3010,0 266,0 0,9 176 151 176 1,4 1,0 0,9 
3 3015,0 268,0 1,1 176 149 176 1,3 1,1 0,8 
4 3016,0 267,0 1,0 176 152 176 1,2 1,0 1,0 
5 3017,0 269,0 1,0 176 149 176 1,4 1,0 1,1 
6 3018,0 270,0 0,9 176 148 176 1,3 1,0 0,9 
7 3019,0 272,0 1,0 176 147 176 1,1 1,2 1,3 
8 3020,0 273,0 1,0 176 152 176 1,3 1,1 1,0 
9 3021,0 275,0 1,0 176 150 176 1,5 1,0 1,0 
10 3022,0 276,0 1,0 176 151 176 1,4 1,1 1,1 
11 3023,0 277,0 1,0 176 149 176 1,3 1,0 0,9 
12 3024,0 278,0 1,0 176 148 176 1,2 0,9 1,2 
13 3025,0 279,0 0,9 176 147 176 1,1 1,0 1,3 
14 3026,0 280,0 1,0 176 146 176 0,9 1,0 1,4 
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Продолжение табл. 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 3027,0 282,0 1,0 176 145 176 1,0 1,1 1,2 
16 3028,0 284,0 0,8 176 144 176 1,5 1,2 1,0 
17 3029,0 286,0 1,0 176 143 176 1,4 1,0 0,9 
18 3030,0 288,0 1,0 176 142 176 1,0 0,9 0,9 
19 3031,0 290,0 1,0 176 141 176 1,3 0,8 1,5 
20 3032,0 292,0 0,9 176 140 176 1,2 1,2 1,3 
21 3033,0 294,0 1,0 176 139 176 1,1 1,0 1,2 
22 3034,0 296,0 1,0 176 138 176 1,5 1,0 1,0 
23 3035,0 298,0 1,0 176 137 176 1,1 1,1 1,0 
24 3036,0 300,0 0,9 176 136 176 1,4 1,0 1,1 
25 3037,0 302,0 0,8 176 135 176 1,3 1,0 1,2 
26 3038,0 304,0 1,0 176 134 176 1,2 1,1 0,9 
27 3039,0 306,0 1,0 176 133 176 1,0 1,3 1,0 
28 3040,0 308,0 1,0 176 132 176 0,9 1,0 1,2 
29 3041,0 310,0 1,0 176 131 176 1,3 0,9 1,1 
30 3042,0 312,0 0,9 176 130 176 1,2 0,9 1,0 
 
В случае, когда в бригаду, кроме рабочих сдельщиков, 
входят рабочие ― повременщики, руководители и специали-











РР ,     (32) 
 
где Рсд – сдельная расценка на единицу продукции, грн; 
 Сі – месячная тарифная ставка і-го рабочего-
повременщика, грн; 
 Q – месячный оклад руководителя или специалиста  
бригады, грн; 
 n – число рабочих-повременщиков в бригаде, чел; 
 m – число руководителей и специалистов в бригаде, чел; 
 Нвыр.пл – плановая норма выработки. 
На основе установленной комплексной сдельной расцен-
ки (Рк) бригаде начисляется заработная плата в целом: 
ф.выркк НРЗ ,    (33) 
 




Задание 14. По исходным данным табл. 16 определить 





































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 5,0 2 750 1 630 4 620 2 560 1000 1009 
2 5,1 1 750 2 625 3 615 3 565 1010 1015 
3 5,2 2 750 1 620 2 616 2 555 1020 1025 
4 5,3 1 735 2 615 4 618 4 545 1030 1040 
5 5,4 2 740 1 620 2 625 3 540 1015 1018 
6 5,5 1 730 2 630 3 623 2 542 1025 1029 
7 5,6 2 745 1 630 3 621 4 544 1009 1015 
8 5,7 1 735 2 620 2 619 2 546 1030 1040 
9 5,8 2 730 1 615 2 618 3 548 1040 1055 
10 5,9 1 750 2 630 3 625 4 550 1050 1065 
11 6,0 2 750 1 610 3 630 4 538 1060 1069 
12 4,1 3 740 2 615 4 605 2 535 1055 1070 
13 4,2 1 745 1 620 2 610 2 570 1045 1060 
14 4,3 2 735 2 625 3 615 3 575 1035 1050 
15 4,4 1 750 1 630 4 620 3 565 1065 1080 
16 4,5 2 752 1 621 4 621 2 551 1008 1010 
17 4,6 1 753 2 622 3 623 3 552 1009 1015 
18 4,7 2 754 1 623 3 625 3 553 1010 1016 
19 4,8 1 755 2 624 3 626 3 554 1011 1020 
20 4,9 3 756 2 625 4 627 3 555 1012 1022 
21 5,0 1 757 2 626 4 628 3 556 1013 1025 
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Продолжение табл. 16 
22 6,0 2 758 1 627 2 629 2 557 1014 1026 
23 5,9 2 759 2 628 3 630 2 558 1015 1025 
24 5,8 3 730 2 629 3 615 2 560 1016 1026 
25 5,7 3 731 1 630 4 616 2 540 1017 1027 
26 5,6 2 732 2 631 3 618 3 541 1035 1039 
27 5,5 3 733 1 618 2 620 4 542 1036 1040 
28 5,4 2 734 2 619 3 620 4 543 1037 1041 
29 5,3 3 735 1 620 2 615 3 544 1038 1042 
30 5,2 2 736 2 624 3 620 2 545 1040 1043 
 
 
2.4. Оплата труда в условиях коллективного и 
арендного подряда 
 
При коллективном подряде весь заработок подразделений 
цеха сохраняется за ним независимо от численности рабо-
тающих. Доля (пай) каждого подразделения в общей заработ-
ной плате цеха (КСУ) вычисляется по следующей формуле: 
 
утртсу ККК ,      (34) 
 
где 
суК  – доля (пай) подразделения в заработке цеха; 
 
ртК  – коэффициент редукции труда (потенциальный 
вклад подразделения в совокупный заработок 
цеха); 
 
утК  – коэффициент участия в труде или реальный 
вклад подразделения в совокупный заработок 
цеха. 
 









– скорректированный коэффициент значимости 
подразделения внутри цеха по численности; 
 к
ззК  
– скорректированный коэффициент значимости 










зч ККК ,    (36) 
 
где Кзч – не скорректированный (фактический) коэффи-
циент значимости по численности; 
 Кнч – коэффициент напряженности численности це-
ха, служащий для корректировки Кзч. 
 

















Ч  – численность того подразделения, где числен-
ность работников наименьшая, чел. 
 
Коэффициент напряженности численности цеха (КНЧ), 








К ,          (38) 
 
где 
)пл(нЧ  – нормативная (иногда плановая) численность 
подразделения, чел; 
 фЧ  – фактическая численность подразделения, чел. 
 
Скорректированный коэффициент значимости подразде-
ления внутри цеха по средней заработной плате кззК  определя-




зз ККК ,        (39) 
 
где ззК  – коэффициент значимости подразделения по 





 кзК  – коэффициент корректировки средней заработ-
ной платы. 
 
Коэффициент значимости по средней заработной плате 







К ,     (40) 
 
где Зср – средняя заработная плата одного работника 
данного подразделения, грн; 
 Знаим – наименьшая величина средней заработной пла-
ты в соответствующем подразделении, грн. 
 









Ц ,         (41) 
 








сумма долей (паев) подразделений цеха; 
 n – количество подразделений в цехе. 
 
 
Задание 15. По исходным данным табл. 17, определить 
долю каждого подразделения цеха, цену одного балла (доли) и 
распределить (прил. 7, форма 8) заработную плату цеха между 
его подразделениями с учетом доли каждого подразделения. 
Промежуточные расчеты по определению цены одного балла 
произвести по форме (прил. 7, форма 7). Цех состоит из сле-
дующих подразделений: участок №1(1), участок №2 (2), тех-

















































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
1 




2 140 123 730,0 0,9 - 
3 18 19 710,0 1,2 30,0 
4 45 50 610,0 1,35 25,0 
5 40 35 580,0 1,0 30,0 
2 
1 181 185 701,0 1,4 
295388 
- 
2 141 123 731,0 1,0 - 
3 19 20 711,0 0,9 25,0 
4 46 50 611,0 1,1 26,0 
5 41 34 581,0 1,3 28,0 
3 
1 182 186 702,0 1,3 
299156 
- 
2 142 124 732,0 1,2 - 
3 20 20 712,0 0,8 28,0 
4 47 51 612,0 1,0 25,0 
5 42 36 582,0 1,4 31,0 
4 
1 183 185 703,0 1,5 
302964 
- 
2 143 125 733,0 1,0 - 
3 21 22 713,0 0,9 27,0 
4 48 54 613,0 1,2 20,0 
5 43 37 583,0 1,1 35,0 
5 
1 184 186 704,0 1,0 
306744 
- 
2 144 126 734,0 1,5 - 
3 22 25 715,0 1,2 31,0 
4 49 55 614,0 0,9 21,0 





1 185 187 705,0 1,1 
304553 
- 
2 145 127 735,0 1,3 - 
3 23 26 716,0 1,0 20,0 
4 40 45 619,0 1,5 25,0 
5 45 38 585,0 0,9 30,0 
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Продолжение табл. 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 
1 186 188 706,0 1,5 
307932 
- 
2 146 128 736,0 1,2 - 
3 24 27 717,0 1,0 30,0 
4 41 46 616,0 0,9 30,0 
5 46 39 586,0 1,3 30,0 
8 
1 187 189 707,0 1,4 
310690 
- 
2 147 130 737,0 1,0 - 
3 25 28 717,0 1,5 19,0 
4 41 45 615,0 1,1 25,0 
5 46 40 587,0 0,9 30,0 
9 
1 179 184 699,0 0,9 
287882 
- 
2 139 122 729,0 1,5 - 
3 17 18 709,0 1,1 35,0 
4 44 49 609,0 1,0 25,0 
5 39 34 579,0 1,2 20,0 
10 
1 178 183 698,0 1,2 
284144 
- 
2 138 121 728,0 0,9 - 
3 16 17 708,0 1,5 30,0 
4 43 45 608,0 1,3 50,0 
5 38 32 578,0 1,1 20,0 
11 
1 177 182 697,0 1,1 
279457 
- 
2 137 120 720,0 1,0 - 
3 15 18 707,0 1,5 25,0 
4 42 44 607,0 0,9 25,0 
5 37 33 577,0 1,2 30,0 
12 
1 176 181 696,0 1,2 
278205 
- 
2 136 119 726,0 1,5 - 
3 17 19 706,0 1,0 50,0 
4 41 45 606,0 1,3 30,0 
5 35 30 575,0 0,9 25,0 
13 
1 175 180 695,0 0,9 
275201 
- 
2 135 118 725,0 1,0 - 
3 17 20 705,0 1,5 30,0 
4 40 44 605,0 1,1 30,0 
5 34 30 574,0 1,3 30,0 
14 
1 174 180 707,0 1,5 
275593 
- 
2 134 117 737,0 1,0 - 
3 16 19 705,0 0,9 35,0 
4 39 42 605,0 1,2 15,0 




Продолжение табл. 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 
15 
1 173 179 694,0 1,3 
269610 
- 
2 133 118 724,0 1,2 - 
3 17 20 704,0 0,9 25,0 
4 38 41 604,0 1,0 15,0 
5 32 29 573,0 1,5 35,0 
16 
1 172 178 693,0 1,4 
267329 
- 
2 132 119 723,0 1,0 - 
3 18 21 703,0 1,2 25,0 
4 37 40 603,0 1,1 25,0 
5 31 28 572,0 1,0 25,0 
17 
1 171 177 692,0 1,5 
253390 
- 
2 131 118 722,0 1,4 - 
3 17 17 702,0 1,0 40,0 
4 36 41 602,0 0,9 25,0 
5 30 27 571,0 1,3 30,0 
18 
1 170 175 691,0 0,9 
261121 
- 
2 130 117 721,0 1,5 - 
3 16 18 701,0 1,4 25,0 
4 35 40 601,0 1,0 40,0 
5 31 29 570,0 1,3 30,0 
19 
1 169 175 690,0 1,3 
250291 
- 
2 129 115 720,0 1,0 - 
3 15 17 700,0 1,4 30,0 
4 23 41 600,0 1,0 30,0 
5 29 29 569,0 1,2 20,0 
20 
1 168 174 689,0 1,0 
254722 
- 
2 128 114 725,0 1,5 - 
3 15 118 705,0 1,1 35,0 
4 33 40 595,0 1,0 40,0 
5 28 25 570,0 1,1 20,0 
21 
1 167 173 689,0 1,4 
251728 
- 
2 127 113 720,0 1,5 - 
3 15 17 700,0 1,0 30,0 
4 32 39 600,0 0,9 30,0 
5 27 24 575,0 1,3 25,0 
22 
1 166 172 690,0 1,3 
253195 
- 
2 127 114 720,0 1,5 - 
3 14 17 700,0 0,9 25,0 
4 35 40 605,0 1,0 25,0 




Продолжение табл. 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 
23 
1 165 171 685,0 1,0 
248880 
- 
2 126 115 715,0 1,5 - 
3 13 17 710,0 1,0 40,0 
4 34 37 610,0 0,9 25,0 
5 27 24 585,0 1,2 30,0 
24 
1 164 170 700,0 1,5 
250760 
- 
2 125 114 735,0 1,2 - 
3 12 15 715,0 1,1 35,0 
4 33 40 615,0 1,0 20,0 
5 26 22 585,0 1,0 25,0 
25 
1 163 170 705,0 0,9 
248925 
- 
2 124 113 730,0 1,5 - 
3 13 17 710,0 1,2 25,0 
4 30 37 620,0 1,1 25,0 
5 27 22 580,0 1,3 25,0 
26 
1 162 169 710,0 1,5 
252120 
- 
2 125 115 725,0 0,9 - 
3 14 18 700,0 1,3 30,0 
4 32 40 625,0 1,0 30,0 
5 29 23 575,0 1,0 30,0 
27 
1 161 170 700,0 1,0 
246865 
- 
2 124 112 730,0 1,5 - 
3 15 15 695,0 1,2 25,0 
4 31 35 620,0 1,1 30,0 
5 30 24 580,0 1,0 25,0 
 
 
2.5. Контрактная система найма и  
       оплаты труда 
 
Контрактная система найма и оплаты труда относится к 
перспективным рыночным системам, которая по мере вхож-
дения предприятий и организаций Украины в рынок должна 
охватывать все большее количество работников предприятий 
и организаций от первых руководителей до высококвалифи-
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цированных специалистов и рабочих. Суть контрактной сис-
темы оплаты и найма труда заключается в том, что нанимае-
мый работник (контрактант) в течение всего срока действия 
контракта обязуется внести конкретный вклад в производст-
венно-хозяйственную деятельность предприятия, выполняя 
при этом ряд условий (показателей), предусмотренных в кон-
тракте по согласованию сторон. Содержание и число показа-
телей контракта, которые формируют оплату труда контрак-
танта, зависит от задач, которые ставятся перед конкретны-
ми руководителями и специалистами в производственно-
коммерческой деятельности предприятия или организации. 
Так, например, размер заработной платы зам. директора 
предприятия по коммерческим вопросам может быть уста-
новлен в зависимости от следующих показателей: 
 
п.расчфп.ро.дб КПККОЗП ,  (42) 
 
где Об – базовый должностной оклад, размер которого 
пересматривается один раз в год в соответст-
вии с коллективным договором, грн; 
 Кд.о – коэффициент снижения (увеличения) уровня 
договорных обязательств; 
 Кр.п – коэффициент роста (снижения) объема про-
дукции; 
 Пф – фактическая прибыль текущего года, грн; 
 Красч.п – коэффициент отчисления от расчетной при-
были. 
 
Задание 16. По исходным данным табл.18 определить 
месячную заработную плату зам. директора предприятия по 
коммерческим вопросам, работающего по контракту. Показа-
































1 2 3 4 5 6 
1 1500,0 96,0 100,5 280000,0 285500,0 
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Продолжение табл. 18 
1 2 3 4 5 6 
2 1520,0 98,0 99,0 280500,0 270000,0 
3 1510,0 100,0 103,0 285000,0 286000,0 
4 1530,0 100,0 101,0 284000,0 286000,0 
5 1540,0 95,0 100,0 283000,0 265000,0 
6 1550,0 97,0 102,0 282000,0 290000,0 
7 1560,0 99,0 101,5 286000,0 288000,0 
8 1570,0 97,0 100,3 287000,0 287000,0 
9 1580,0 100,0 104,2 287500,0 280000,0 
10 1590,0 101,5 103,2 288000,0 289500,0 
11 1600,0 102,3 100,8 289000,0 299000,0 
12 1610,0 100,5 100,9 290000,0 300000,0 
13 1620,0 97,5 100,5 291000,0 220000,0 
14 1630,0 105,5 101,7 291500,0 305000,0 
15 1640,0 104,5 97,5 292000,0 315000,0 
16 1650,0 99,0 100,7 293000,0 295000,0 
17 1525,0 98,0 100,8 293500,0 285000,0 
18 1535,0 104,0 100,3 294000,0 298600,0 
19 1545,0 103,0 98,3 281000,0 289000,0 
20 1555,0 102,7 102,2 281500,0 280000,0 
21 1565,0 103,3 95,5 282500,0 289900,0 
22 1575,0 102,4 104,2 283500,0 315000,0 
23 1585,0 103,2 98,0 285900,0 287000,0 
24 1595,0 101,7 100,7 286500,0 287000,0 
25 1605,0 101,8 102,1 291300,0 270500,0 
 
 




Бестарифная система оплаты труда в условиях разви-
вающихся рыночных отношений в Украине является одной из 
наиболее перспективных моделей оплаты труда. В ее основу 
положено долевое распределение средств, предназначенных 
на оплату труда, в зависимости от различных критериев. 
Основным параметром бестарифной системы оплаты 
труда является квалификационный уровень (Куі), который ха-
рактеризует фактическую продуктивность работника. Форму-
ла для расчета коэффициента квалификационного уровня 











ЗП  – средняя заработная плата i-ro работника за 
достаточно длительный период (6 месяцев,  
1 год и т.д.), предшествующий введению  
бестарифной системы оплаты труда, грн; 
 ЗПmin – средняя зарплата работника с самым низким 
уровнем оплаты труда, грн. 
 
При бестарифной системе оплаты труда заработная пла-
та работника представляет собой его долю в фонде оплаты 
труда подразделения. Она зависит от: квалификационного 
уровня работника, коэффициента трудового участия (КТУ) и 
отработанного времени. 
Количество баллов, заработанных каждым работником 
подразделения 
ір
Б , определяется по формуле: 
 
ііrіуір




К  – квалификационный уровень i-ro работника; 
 
ir
Т  – количество отработанных i-м работником  
часов. 
 
Фактическая заработная плата ЗП определяется по фор-
муле: 
стір
















Б ,       (46) 
 




– сумма баллов подразделения. 
 
Задание 17. По данным приведенным в табл. 19, соста-
вить таблицу квалификационных уровней (коэффициентов) 
работников производственного участка №2 (форма 9, прил.9). 
 
Таблица 19 
Заработная плата работников производственного  


















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
101 Нач.участка - 9850,0 111 Шлифовщик V 6650,0 
102 Ст.мастер - 9560,0 112 Токарь IV 6475,0 
103 Мастер - 8840,0 113 Правильщик III 6095,0 
104 Мастер - 8850,0 114 Шлифовщик ІV 6500,0 
105 Мастер - 8900,0 115 Шлифовщик V 6725,0 




107 Фрезеровщик V 6500,0 117 Шлифовщик V 6725,0 












Продолжение табл. 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 
121 Токарь IV 6555,0 148 Токарь IV 6537,0 
122 Шлифовщик ІІІ 6325,0 149 Токарь ІІІ 6315,0 
123 Шлифовщик IV 6610,0 150 Токарь ІІІ 6411,0 








126 Шлифовщик V 6750,0 153 Правильщик ІІІ 6111,0 
127 Шлифовщик IV 6395,0 154 Шлифовщик V 6935,0 







V 6815,0 156 Токарь IV 6615,0 
130 Токарь IV 6405,0 157 Токарь ІІІ 6215,0 
131 Слесарь ІІІ 6155,0 158 Шлифовщик IV 6555,0 
132 Шлифовщик IV 6550,0 159 Шлифовщик V 6795,0 
133 Сверловщик ІІІ 6168,0 160 Шлифовщик ІІІ 6199,0 








136 Сверловщик II 5899,0 163 Шлифовщик IV 6755,0 
137 Токарь ІІІ 6111,0 164 Шлифовщик IV 6815,0 
138 Токарь IV 6545,0 165 Токарь IV 6695,0 
139 Шлифовщик V 6810,0 166 Сверловщик ІІІ 6111,0 
140 Шлифовщик ІІІ 6155,0 167 Сверловщик ІІІ 6195,0 
141 Фрезеровщик ІІІ 6215,0 168 Правильщик ІІІ 6150.0 
142 Фрезеровщик V 6875,0 169 Шлифовщик IV 6625,0 




144 Сверловщик ІІІ 6699,0 171 Наладчик VII 6640,0 




146 Слесарь V 7010,0 173 Наладчик VI 6545,0 





Продолжение табл. 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 
175 Наладчик VII 7705,0 184 Наладчик V 7325,0 
176 Наладчик V 7250,0 185 Наладчик V 7325,0 
177 Наладчик V 7215,0 186 Наладчик VIII 7825,0 
178 Наладчик VIII 7850,0 187 Наладчик VII 7710,0 
179 Наладчик VIІ 7715,0 188 Наладчик VI 7650,0 








182 Наладчик VIII 7915,0     
183 Наладчик VI 7610,0     
 
 
Задание 18. Используя данные формы 9 (прил. 9) (значе-
ния квалификационных уровней) и данные об отработанном 
времени, коэффициенте трудового участия (КТУ) работников 
производственного участка №2 за март месяц 2005 г. (табл. 
20) и их фактическом фонде оплаты труда за тот же месяц 
(табл. 21) рассчитать заработную плату каждого работника 
участка (форма 10, прил. 10). 
 
Таблица 20 
Количество отработанного времени и коэффициент  
трудового участия рабочих производственного участка  











































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
101 175 1,0 131 175 1,0 161 175 1,0 
102 175 1,0 132 175 1,1 162 120 0,8 
103 175 1,0 133 136 0,8 163 175 1,0 




Продолжение табл. 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
105 175 1,0 135 175 1,0 165 136 0,8 
106 168 1,0 136 167 1,0 166 171 1,0 
107 167 1,0 137 136 0,8 167 167 0,9 
108 175 1,0 138 175 1,0 168 103 0,6 
109 176 1,0 139 175 1,0 169 175 1,1 
110 139 0,9 140 136 0,8 170 175 1,0 
111 175 1,1 141 88 0,7 171 175 1,0 
112 175 1,02 142 151 0,8 172 120 0,8 
113 120 0,8 143 175 1,0 173 136 0,8 
114 175 1,2 144 139 0,8 174 175 1,0 
115 180 0,7 145 175 1,2 175 175 1,0 
116 136 0,9 146 175 1,02 176 175 1,0 
117 175 1,0 147 120 0,7 177 175 1,0 
118 159 0,9 148 175 1,0 178 175 0,9 
119 175 1,0 149 151 0,8 179 175 0,9 
120 159 0,9 150 175 1,0 180 139 0,8 
121 151 0,8 151 139 0,8 181 136 0,8 
122 175 1,0 152 159 0,8 182 175 1,0 
123 175 1,0 153 136 0,8 183 175 1,0 
124 159 0,9 154 175 1,2 184 103 0,6 
125 175 1,1 155 175 1,0 185 175 1,0 
126 175 1,0 156 120 0,8 186 159 0,9 
127 175 1,0 157 175 1,0 187 139 0,8 
128 151 0,9 158 175 1,2 188 175 1,0 
129 175 1,0 159 159 1,0 189 175 1,0 
130 139 0,8 160 175 1,0 190 120 1,0 
 
Таблица 21 
Фонд оплаты труда работников участка №2 








63000 65500 61500 65511 64312 67435 66351 
Номер 
варианта 








64975 67105 66999 64555 63999 64998 66911 
Номер 
варианта 




64875 63900 66511 64333 62015 66005 66000 
Номер 
варианта 




62933 64515 65005 64445 63988 64005 65555 
 
Расчет заработной платы по формуле (45) имеет ряд не-
достатков: 
 использование базовых показателей, в которых имеет 
место элементы уравнительности; 
 коэффициент трудового участия учитывает потенци-
альные возможности каждого работника, а не его фак-
тический трудовой вклад в общие результаты работы 
подразделения; 
 сохраняется многообразие различных видов премий, 
доплат, надбавок, что усложняет механизм начисления 
заработной платы.  
С целью устранения вышеотмеченных недостатков зара-
ботную плату работников предлагается производить по фор-
муле (47), в которой вместо тарифных ставок и должностных 
окладов применяются «вилки» соотношений в оплате труда 














i ,        (47) 
 
где ЗПі – размер заработной платы i -го работника, 
грн; 





 Ki – коэффициент, показывающий во сколько раз 
оплата труда данного i-ro работника выше 
минимальной; 
 Кср – средний коэффициент соотношений в оплате 
труда на предприятии: 
















сумма значений Ki по всем работникам  
предприятия; 
 
 ФОТ – объем средств, предназначенных на оплату 
труда (фонд оплаты труда предприятия), грн. 
 
Формула (47) показывает, какую долю ФОТ должен полу-
чить конкретный работник согласно квалификационному 
уровню и качеству труда. 
В условиях перехода к рынку и приватизации стимулом 
развития производства является сочетание распределения по 
труду и собственности. Заинтересованность работников и 
собственников в высокопроизводительном труде возможно 
лишь при обеспечении тесной взаимосвязи их доходов с лич-
ным фактическим трудовым вкладом, размером вложенного 
капитала и результативностью производства. Размер дохода 














i ,      (49) 
 
где ФОТ – размер средств, предназначенных на оплату 
труда, грн; 
 ОТi – размер заработной платы i-того работника на 
единицу ФОТ; 
 ФОТед – принятый за единицу объем оплаты труда, на 
который в зависимости от качества труда ус-
танавливаются «вилки» конкретных размеров 
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заработной платы (1000 грн); 
 Вi – размер капитала, вложенного i-м работником 
в предприятие, грн.; 
 ФРС – фонд распределения по собственности, грн. 
 
Задание 19. По приведенным в табл. 22 и прил. 11 дан-
ным рассчитать доходы работников предприятия за январь 
месяц 2001 г. (форма 11, прил. 12), если: в январе месяце 
2005 г. размер средств, предназначенных на оплату труда со-
ставил ФОТ= 250 000 грн; принятый за единицу объем оплаты 
труда, на который установлена «вилка» размера заработной 
платы ФОТед = 1000 грн; суммарный размер капитала всеми 
работниками предприятия   
n
1i
iB = 500 000 грн; фонд распре-
деления по собственности ФРС = 105 000 грн. 
 
Таблица 22 

















ботников на 1 тыс. 













































































Продолжение табл. 22 



































































































































2.7. Бестарифно-сдельная система  
       оплаты труда 
 
Бестарифно-сдельная система оплаты труда (БССОП) яв-
ляется комбинированным вариантом бестарифной системы 
оплаты труда. Ее применение обусловлено большим влиянием 
на величину объема продукции рабочими-сдельщиками. 
Основной заработок работника, оплачиваемого по 







КБЗП ,          (50) 
 
где Б – база (средняя сдельная заработная плата ос-
новных производственных рабочих-сдельщиков 
за предыдущий период), грн; 
 Кив – коэффициент индивидуального вклада; 
 Тф – фактически отработанные часы; 
 Тпл – количество плановых часов по графику за ис-
числяемый период. 
 
Распределение по коэффициенту индивидуального вкла-
да (Кив) подразделения может осуществляться на основе уже 
существующих пропорций (коэффициентов) в тарифных 
ставках или окладах между работниками данного подразде-
ления. Могут быть и другие варианты распределения Кив. 
 
 
Задание 20. По приведенным в табл. 23 и в прил. 13 
данным рассчитать заработную плату работников предпри-
ятия за май месяц 2005 г. (форма 12, прил. 14). В апреле ме-
сяце 2005 г. средняя заработная плата основных рабочих-
сдельщиков составила Б = 605 грн. Количество плановых ча-

























































































































Начальник цеха  
I гр. 





ка I гр. 
Начальник участ-































2.8. Рейтинговая система оплаты труда 
 
Рейтинговая система оплаты труда представляет одну из 
рыночных моделей оплаты труда, которая разработана с уче-
том практики японских предпринимателей. Она учитывает не 
только трудовой вклад работника в доход коллектива, но и его 
индивидуальные характеристики. 
Характеристика работника, его личный вклад в произ-
водство в рейтинговой системе оплаты труда определяется 
тремя коэффициентами (рейтингами): 
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 коэффициентом, характеризующим общеобразова-
тельный уровень работника (Ко ); 
 коэффициентом значимости работника, т. е. его ме-
стом в структуре предприятия (Kз); 
 коэффициентом опыта работы, выражающим стаж 
работы работника на предприятии (Kс). 
Произведение этих трех коэффициентов составляет об-
щий рейтинг, характеризующий работника и его личный 
вклад (Рс) и рассчитывается по формуле: 
 
сзос КККР ,       (51) 
 
Для увязки заработной платы с конечным результатом 
деятельности предприятия (цеха), за счет которых формиру-






Ц ,          (52) 
 
где Цр – цена рейтинга, грн; 
 ФОТ – фонд оплаты труда предприятия (цеха ), грн; 
 
сР  – сумма рейтингов всех работников предпри-
ятия (цеха). 
 
Заработная плата каждого работника (ЗПр) определяется 
по формуле: 
 
срр РЦЗП ,          (53) 
 
С целью контроля и учета динамики производственного 
процесса при определении заработной платы каждого работ-
ника вводится три коэффициента: 
 плановый коэффициент (Кн), характеризующий коли-
чественную и качественную оценку труда работников; 
 коэффициент качества труда (Кк) – формируется на 
основе действующих стандартов предприятия;  
 страховой коэффициент (Кстр = 0,95-0,98) – вводится 
для создания резерва фонда заработной платы, необ-
ходимого для оплаты труда вновь поступающих на ра-
боту, повышения коэффициента образования и зна-




Коэффициент качества труда (КК) определяется по фор-
муле: 
 
понповк УУ1К ,         (54) 
 
где 
повУ  – сумма повышающих значений; 
 
понУ  – сумма понижающих значений. 
 
Заработная плата рабочих определяется по формуле: 
 
стркнср КККРЦЗП ,    (55) 
 
Задание 21. По приведенным в табл. 24 и в прил. 15,16 
данным рассчитать заработную плату работника предприятия 
за июнь месяц 2005 г. (форма 13, прил. 17). Фонд оплаты тру-
да работников цеха за июль месяц составил ФОТ = 156 275 
грн., а сумма рейтингов всех работников в цехе сР = 26 950, 
плановое количество рабочих дней в месяце - 165. 
 
Таблица 24 




























































































































































































































































































































Продолжение табл. 24 



























































































технолог 1  
категории 
Техник-
технолог 2  
категории 
Техник-






























































































































































































































































































Примечание: ПВ – профильное высшее образование; НВ – непрофиль-
ное высшее образование; ПСТ – профильное среднетехническое; НСТ – не-
профильное среднетехническое; Д – диплом; У – удостоверение. 
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Раздел 3  
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 
СЛУЖАЩИХ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ИХ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Оценка деловых и личностных качеств (аттестация) и оп-
ределение на этой основе размера оплаты труда является од-
ним из самых ответственных этапов в организации оплаты 
труда руководителей, специалистов и служащих. 
По мнению кадровых менеджеров стран Западной Евро-
пы, наиболее совершенным методом оценки деловых, профес-
сиональных, психологических и нравственных качеств персо-
нала является балльная система с учетом весовых коэффици-
ентов показателей квалификации работника. 
Трудовая деятельность работника определяется рядом 
показателей, характеризующих его деловые и личностные ка-
чества. Их набор зависит от занимаемой работником должно-
сти (прил. 18 ). 
Балльная оценка по каждому показателю деятельности, 
определяется по пятибалльной системе: очень плохо – 2, удов-
летворительно – 3, хорошо – 4, отлично – 5, превосходно – 6. 
Для проведения оценки разработаны специальные «балльные 
шкалы» по каждому из показателей (прил. 19, лист 1-10). 
Основой для получения данных, характеризующих соот-
ветствие работника занимаемой им должности служит атте-
стационный лист (прил. 20, 21) с помощью которого произво-
дится расчет: 








cp ,    (56) 
 
где Кi – коэффициент значимости; 
 Бi – оценка в баллах; 
 n – количество показателей деятельности работника. 
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K ,          (57) 
 
где Qcp – средняя комплексная оценка данного работ-
ника; 
 Q4 – средняя комплексная оценка работника, пол-
ностью соответствующего занимаемой долж-
ности (по всем видам деятельности оценка 
четыре балла). 
 
Расчеты комплексной оценки деятельности работника 
производятся по форме 2 - AT. 
 
Форма 2-АТ 
Комплексная оценка деятельности работника 
___________________________________________________ 














Обозначения Кi Бi iiI БKQ  
















10. Стаж работы 
   
Итого  X  
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Средняя комплексная оценка (полное соответствие ра-
ботника занимаемой должности) представляет собой постоян-
ную величину (const): 
для организаторов производства и руководящих работ-
ников 75,2Qp4 ; 
для конструкторов и технологов 35,2Qк4 ; 
для экономистов, бухгалтеров, нормировщиков 724 ,Q
Э
. 
Диапазон зон соответствия работника занимаемой долж-
ности и оценка его деятельности представлены в прил. 22. 
Аналитический метод оценки деятельности работника 
позволяет также определить величину его заработной платы, 
используя при этом бестарифную (или, например, единую та-
рифную сетку, гибкую сетку оплаты труда и др.) модель опла-
ты труда. Сетка соотношений в оплате труда работников 
представлена в прил. 11. 
Расчетный коэффициент «вилки» соотношений в оплате 








minii ,     (58) 
 
где Кi min – минимальная величина интервала «вилки» со-
отношений в оплате труда разного качества; 
 Кi max – максимальная величина «вилки» соотношений 
в оплате труда разного качества; 
 Zmax – внешний предел зоны соответствия занимае-
мой должности (const=1,25); 
 Zmin – низший предел зоны  соответствия занимае-
мой должности (сonst=0,75); 
 Кс – расчетный коэффициент соответствия зани-
маемой должности. 
 











где Фот – фонд оплаты труда, грн; 
 Кср – среднее соотношение в оплате труда по всем 
работникам предприятия; 
 n – количество работающих в цехе, чел. 
 
Задание 22. По данным, приведенным в табл. 25, 26, 27 
произвести оценку деловых и личностных качеств (аттеста-
ция) ____________ (должность согласно заданного варианта) и 
рассчитать на этой основе размер его оплаты труда с учетом 
действия на предприятии бестарифной системы оплаты тру-
да. 
Пример расчета оплаты труда с учетом оценки трудовой 
деятельности работника на примере экономиста отдела 
внешнеэкономических связей предприятия приведен в прил. 
25 (лист 1-5). 
 
Таблица 25 
Организаторы производства и руководители (фонд опла-
ты труда за месяц Фот = 1500 тыс. грн., количество рабо-
тающих на предприятии n = 1201 чел, среднее соотно-
шение в оплате труда по всем работникам предприятия 





























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квалификационная 
группа 
V IV IV III II III III I II 
 1. Выполнение 
производственного 
задания, % 




2 1 3 2 1 3 1 1 4 
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Продолжение табл. 25  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.  Инициатива и 
творчество, пункт 
3 2 2 1 1 2 3 1 3 
4.  Трудовая 
дисциплина, пункт 
1 3 2 1 2 3 2 1 4 
5.  Способность и 
коммуникация, 
пункт 
2 1 4 3 3 4 2 5 3 
б.  Взаимоотноше-
ние с людьми, 
пункт 
3 2 1 2 1 3 1 2 4 
7.  Образование, 
пункт 
2 3 4 3 2 4 2 5 3 
8.  Стаж работы, 
лет 
17 12 8 11 7 6 4 2,8 7 
 
Таблица 26 
Конструкторы и технологий (фонд оплаты за месяц  
Фот = 1500 тыс. грн, количество работающих на предприятии 
n = 1201 чел, среднее соотношение в оплате труда по всем 




















































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квалификационная 
группа 





I I II III I I I II IV 
2. Качество  
работы, % 
0/4 0/0 2/5 3/4 4/9 0/4 1/2 2/3 2/6 
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Продолжение табл. 26 




2 1 1 1 4 3 2 1 4 
4. Инициатива и 
творчество, пункт 
3 1 1 2 1 2 1 1 2 
5. Трудовая 
дисциплина, пункт 
1 3 2 1 4 3 1 4 4 
6. Способность и 
коммуникация, 
пункт 
1 2 3 4 3 2 1 3 5 
7. Взаимоотноше-
ние с людьми, 
пункт 
3 2 1 1 1 2 1 2 4 
8. Образование, 
пункт 
1 2 3 4 5 2 3 3 3 
9. Стаж работы, 
лет 
25 18 20 5 4 22 15 11 3 
 
 
Примечание: пункт 2 «Качество работы» в числителе – процент 




Экономисты, бухгалтеры, нормировщики (фонд оплаты 
труда за месяц Фот = 1500 тыс. грн, количество работающих 
на предприятии n=1201 чел, среднее соотношение в оплате 
















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квалификацион-
ная группа 




Продолжение табл.27  




II III III IV I II III II IV 
2. Качество рабо-
ты, % 




1 3 2 1 3 1 4 4 3 
4. Инициатива и 
творческий поиск, 
пункт 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 
5. Трудовая дисци-
плина, пункт 
3 1 4 2 2 2 3 1 3 
6. Способность и 
коммуникация, 
пункт 
2 3 2 4 1 2 3 2 4 
7. Взаимоотноше-
ния с людьми, 
пункт 
3 1 2 4 3 1 2 5 1 
8. Образование, 
пункт 
2 2 5 2 4 5 3 6 3 
9. Стаж работы, 
лет 
26 10 7 4,5 29 12 8,5 4 6,5 
 
Примечание: пункт 2 «Качество работы» в числителе – процент 




 Раздел 4 
 
СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ  
РАБОТНИКОВ 
 
Премирование (или система премирования) выполняет 
функции обеспечения заинтересованности работников в ре-
зультатах труда, соблюдения плановых пропорций, четкой ра-
боты в заданном режиме. Премии классифицируются в зави-
симости от их экономического и функционального значения. 
Они могут носить общий характер (за достигнутые результаты 
работы фирмы, предприятия, цеха, участка) и частный (пре-
мии за создание и внедрение новых технологий, выполнение 
особо важных производственных заданий, экономию электро-
энергии, газа, топлива и т.д.) 
Разработанная система премирования должна отвечать 
следующим требованиям: 
 установленные показатели премирования должны со-
ответствовать задачам предприятия (фирмы) и его 
подразделений; 
 выбор круга премируемых работников, показателей и 
условий их премирования должен быть тесно связан с 
теми показателями, на которое они оказывают прямое 
воздействие; 
 выбор исходной базы премированных должен быть ус-
тановлен исходя из уже достигнутого среднего уровня 
норм выполнения показателей премирования, с учетом 
отраслевых групповых нормативов, а также уровней, 
достигнутых другими внутрипроиз-водственными 
подразделениями или предприятиями отрасли; 
 показатели и условия премирования должны быть на-
правлены на поддержание уже достигнутого предельно 
высокого уровня показателя (условия) премирования 
или на его дальнейшее улучшение; 
 размер премий (нормативы премирования) рекомен-
дуется устанавливать за каждый пункт (процент) 
улучшения показателей (рост производительности тру-
да, повышение качества работы и услуг, снижения се-
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бестоимости, экономии материальных ресурсов, рост 
прибыли, дохода и т. д.); 
 периодичность премирования должна устанавливаться 
в зависимости от особенности организации производ-
ства и труда, характера устанавливаемых показателей 
премирования, наличия бухгалтерского и оперативно-
го учета необходимых данных; 
 при выполнении показателей и условий премирования 
должна быть обеспечена гарантированность источни-
ка выплаты премии. 
 
Задание 23. На отдельных предприятиях вспомогатель-
ных рабочих премируют за хорошее обслуживание рабочих 
мест, на которых заняты основные производственные рабо-
чие. Однако оценить выполнение такого показателя очень 
трудно. Кроме этого невозможно дифференцировать размер 
премии в зависимости от условий работы. Поэтому слесарям 
по ремонту и наладчикам производственного оборудования 
устанавливается размер премии в зависимости от сокраще-
ния  срока простоя обслуживаемого оборудования. За послед-
ние три месяца работы простой оборудования составляет 10% 
к отработанному времени, а по расчетам механика (мастера) 
их можно сократить на 25%. Установленный максимальный 
размер премии для данной категории работников – 40%. 
Разработать шкалу премирования для слесарей по ремон-
ту производственного оборудования, занятых обслуживанием 
рабочих мест, на которых трудятся основные производствен-
ные рабочие, (варианты для индивидуальных заданий студен-
там предоставлены в табл. 28). 
 
РЕШЕНИЕ 
1. Устанавливаем исходную базу премирования (норма  
труда, за выполнение которой следует премирование), кото-
рая равна Би = 10%. 






Округляем 7,5 до 8,0%. 
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3. Устанавливаем размер премии (в %) за каждый про-





4. Составляем шкалу премирования слесарей по ремонту 
и наладке оборудования: 
 
ШКАЛА 
Премирование рабочих за снижение простоев  
оборудования 
 
Внеплановые простои  
оборудования, % 
Размер премии в % к  
тарифной ставке рабочего 
































































1 2 3 4 5 6 7 8 
1 6 10 30 16 19 28 40 
2 7 8 25 17 18 26 50 
3 8 12 35 18 17 24 25 
4 9 15 40 19 16 20 30 
5 10 18 45 20 15 22 45 
6 11 10 50 21 14 18 40 
7 12 12 55 22 13 17 60 
8 13 11 60 23 12 16 30 
9 14 14 50 24 11 15 25 




Продолжение табл. 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11 16 17 48 26 9 12 50 
12 17 18 42 27 8 13 30 
13 18 20 35 28 7 10 35 
14 19 25 30 29 6 8 25 
15 20 30 45 30 10 11 40 
 
Определение эффективности системы премирования, с 
позиций полного и дополнительного экономического эффекта 
выгодности применения для предприятия, предполагает оп-
ределение потенциальной (в момент разработки и внедрения 
системы) и фактической эффективности по прошествии оп-
ределенного срока ее применения. 
Показатель абсолютной эффективности (Аэ) равен разно-
сти между эффектом, получаемым в результате изменения 
уровня пользователей премирования, и соответствующей это-
му изменению, величиной премии, что выражается формулой: 
 
ПЭАэ ,                              (60) 
 
где Э – экономический эффект, полученный в результате 
действий системы премирования; 
 П – премия выплаченная за достижения или  
сохранения на определенном уровне показателей 
премирования. 
 
Показатель относительной эффективности (Оэ) или 
отношение экономического эффекта от изменения уровня 




Оэ ,                                (61) 
 
Задание 24. На предприятии введена система премиро-
вания основных производственных рабочих за выполнение и 
перевыполнении технически обоснованных норм (ТОН), дей-
ствующих непродолжительное время в условиях использова-
ния только технически обоснованных норм. За базу сравне-
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ния взят период, предшествующий введению данной системы 
премирования, а также следующие основные показатели: 
 среднемесячный фактически достигнутый уровень 
выполнения ТОН в период оценки эффективности 
(Кд) = 105%; 
 средний уровень выполнения норм до введения сис-
темы премирования (Кф) – 108,8%; 
 снижение трудоемкости продукции (Т), изготовляемой 
рабочими за счет внедрения ТОН (в долях единицы) – 
0,1; 
 заработная плата рабочих по ТОН в период оценки 
эффективности (Зр) – 705,0 грн; 
 премия в период оценки эффективности: за выпол-
нения ТОН (Пв) – 190,0 грн; за невыполнение ТОН (Пв) 
– 60,0 грн. 
 приходящиеся на премируемых рабочих: условно-
постоянные накладные расходы (С1) – 4874 грн; раз-
мер прибыли (С2) – 1284,0 грн. 
Определить абсолютную и относительную эффективность 





1. Определяем компенсационную часть премии (ПК) за 












ЗП рк  грн.            (62) 
 
2. Из премии за выполнения ТОН вычитаем компенса-
цию ее часть, которая возмещает потери в заработной плате 
рабочих в результате временного снижения уровня выполне-
ния ТОН в период их освоения: 
 
Пв – Пк = 90 – 78,3 = 111,7 грн.                   (63) 
 
3. Определяем   средний   уровень   выполнения   ТОН    




Ктон = Кф х (1-Т) = 108,8 х (1-0,1) = 98%. 
 
4. Определяем эффективность премирования за выпол-
нения ТОН: 
 
Пв – Пк < 21
100
СС




1 ,,         
 
следовательно внедряется система премирования эффектив-
ная. 
 
5. Абсолютная эффективность премирование за выпол-
нение ТОН равна:  
 
Аэ = Э - П = 123,2 - 111,7 = 11,5 грн. 
 

























8. Абсолютная эффективность премированная за пере-
выполнение ТОН: 
 
Аэ = Э - П = 307,9 - 60 = 247,9 грн. 
 
























Варианты исходных данных задачи представлены в табл. 
29. 
Таблица 29 













































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 103,0 115,3 0,09 300,0 85 35 4870 1290 
2 103,5 114,0 0,10 299,0 70 40 4750 1250 
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Продолжение табл. 29  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 104,0 112,5 0,11 350,0 80 35 4900 1200 
4 104,5 113,4 0,12 310,0 70 30 4500 1260 
5 105,5 111,5 0,13 312,0 85 40 4000 1250 
6 106,0 116,0 0,14 315,0 70 25 4780 1280 
7 102,5 117,0 0,15 318,0 90 35 4635 1200 
8 103,0 107,4 0,16 320,0 60 25 4599 1250 
9 104,0 109,8 0,12 330,0 70 35 4950 1230 
10 105,0 113,9 0,17 335,0 60 20 4000 1250 
11 106,0 112,1 0,15 314,0 80 30 4050 1205 
12 107,0 113,5 0,11 313,0 80 25 4850 1295 
13 108,0 110,5 0,12 319,0 90 25 4800 1200 
14 107,5 113,5 0,15 350,0 85 40 4855 1285 
15 107,0 110,7 0,14 335,0 50 30 4790 1360 
16 106,0 109,9 0,13 318,0 40 15 4760 1360 
17 105,0 105,3 0,12 333,0 90 30 4635 1350 
18 105,5 113,1 0,11 345,0 55 30 4699 1250 
19 104,5 112,4 0,12 325,0 70 35 4950 1240 
20 104,0 114,1 0,15 305,0 65 25 4325 1210 
21 104,5 110,0 0,11 307,0 50 20 4487 1150 
22 103,5 111,7 0,13 309,0 45 20 4111 1300 
23 103,0 116,1 0,10 311,0 70 25 4800 1230 
24 106,0 109,9 0,09 315,0 45 25 4950 1350 
25 107,0 111,1 0,12 326,0 65 30 4555 1255 
26 106,6 109,9 0,11 329,0 60 25 4735 1205 
 
При организации премирования специалистов и служа-
щих в подразделении по коллективным показателям  возмож-
но индивидуальное начисление премии непосредственно ка-
ждому отдельному работнику на его основную заработную 
плату за фактически отработанное время. 
При коллективном начислении премии специалистам и 
служащим подразделений целесообразно определить их ос-
новную заработную плату как сумму должностных окладов по 
штатному расписанию или по нормативной численности ра-
ботников подразделения. 
Распределяется общая сумма премии между работника-
ми, как правило, с учетом их окладов, отработанного времени 
и коэффициента трудового участия (КТУ). В практике приме-
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няются и другие показатели, например, коэффициент качест-
ва труда (ККТ), коэффициент эффективности труда (КЭТ), ко-
эффициент участия в труде (КУТ). 
 
Задание 25. По показателям премирования, характери-
зующим общие результаты работы предприятия, работникам 
планово – экономического отдела (ПЭО) предприятия исчис-
лено 30% премии, плюс 10% премии по показателям, харак-
теризующим результаты работы отдела. Численность работ-
ников ПЭО  по штату составляет 6 чел. Их должностные окла-
ды, количество отработанных дней за месяц и коэффициент 
трудового участия (КТУ) представлены в табл. 30. Определить 
общую сумму премии на отдел и распределить ее между ра-
ботниками отдела. 
 
Таблица 30  
Состав работников планово – экономического отдела пред-
приятия, их должностные оклады, отработка дней  
за месяц и КТУ 
 


















1. Иванов И.С. 1200 22 1200 1,0 
2. Сидоров И.П. 1000 22 1000 0,6 
З. Никонова Р.Н. 820 11 410 1,0 
4. Петрова В.Н.  550 22 550 1,1 




















2. Распределение коллективной премии  производим в 
табличной форме (табл. 31). 
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Варианты исходных данных для решения задач пред-
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Дифференциация тарифных коэффициентов  


























С диапазоном:    









































































Часовые тарифные ставки для рабочих  






I П Ш IV V VI VII VIII 
1. Станочные работы 
по обработке металла  
и других материалов  




































       
























































Примечание: На предприятиях машиностроение вводятся допла-
ты в размерах 4, 8, 12 % тарифной ставки на работах с тяжелыми и 
вредными условиями труда и 16, 20, 24 % на работах с особо тяжелыми 




Шкала доплат и премий 
 
Показатель  
премирования и доплат 
Процент премирования и 
доплат 
1. За профессиональное мас-
терство в зависимости от 
размера освоения смежной 
профессией в бригаде:  
 при освоении 40 %  
   операций  
 при освоении 70 %  
   операций  
 при освоении 100 %  







4 % тарифной ставки  
 
8 % тарифной ставки  
 
      12 % тарифной ставки 
2. За условия труда 4 % тарифной ставки 
3. За выполнение нормиро-
ванного задания:  
 при выполнении задания 
от 81 до 90 %; 
 при выполнении задания 
от 91 до 95 %; 
 при выполнении задания 
от 96 до 100 %. 
Размер дополнительной оплаты:  
 
 1% тарифного заработка за 
каждый процент сверх 80 %; 
 1,5% тарифного заработка за 
каждый процент сверх 90 %; 
 2,5% тарифного заработка за 
каждый процент сверх 95 %. 
4. За руководство бригадой 10 % от тарифной ставки 
5. За снижение трудоемко-
сти: фактически достигну-
тый уровень освоения трудо-
емкости по отношению к 




























Тарифная заработная плата рабочих бригады  




























Распределение общего заработка бригады  
























































































































































































































































































































































































































Распределение тарифного заработка в бригаде  









































































































































































Распределение бригадного заработка методом  
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Приложение 7, лист 1 
 
Форма 7 
Расчеты по определению коэффициента редукции труда 




















































































































































































































































































































































































































































































































































   
































































1. Участок №1    
2. Участок № 2    
3. Техническое 
бюро 4.     
   
4. Служба  
механики 
   
5. Прочие    




Приложение 8, лист 1 
 
Показатель и условие начисления 
заработной платы (фрагмент контракта зам. дирек-












К д. о За каждый процент 
невыполнения (пере-
выполнения) обя-








К р.п За каждый процент 
роста (уменьшения) 







К расч.п К расч. п = 0,002.  
При снижении прибы-
ли против уровня вы-
платы уменьшаются  









Значение квалификационных уровней  
(коэффициентов)  






1. Начальник участка 
2. Старший мастер 
3. Мастер 
4. Рабочие высшей квалифи-
кации (VII- VIII разряд) 
5. Рабочие высокой квалифи-
кации (V- VI разряд) 
6. Рабочие средней квалифи-
кации (Ш- IV разряд) 
7. Рабочие  относительно  -  
низкой  квалификации  
    (I- II разряд) 






Приложение 10  
 
Форма 10 
Расчет фактической заработной платы работников  






























































































































































































Приложение 11, лист 1 
 
Сетка соотношений в оплате труда работников  



























«Вилка» размеров заработной платы ра-




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Рабочие относительно низ-





















2. Рабочие средней квали-
фикации (Ш- IV разряд), 
специалисты (техники II ка-

























3. Рабочие высокой квали-
фикации (V- VI разряд); 
специалисты (техники I ка-
тегории, специалисты II ка-
тегории); руководители 
(мастера       производст-
венного участков, механик 






















4. Рабочие высшей квали-
фикации (VII- VIII разряды); 
специалисты I категории; 
начальники бюро, произ-
водственных участков, за-











































6. Руководители и замести-






















7. Директор завода, замес-





























дохода ________________________за январь месяц 2005 г. 























































































































































































































































































































































































































































































Приложение 13  
 
Должностные оклады руководителей, специалистов и 
















1. Директор предприятия 2312 5,44 
2. Главный инженер 2189 5,15 
3. Заместитель директора 1857 4,37 
4. Заместитель директора 1836 4,32 
5. Главный бухгалтер 1820 4,28 
6. Главный конструктор 1955 4,6 
7. Главный технолог 1912 4,5 
8. Главный механик 1742 4,1 





































16. Начальник цеха - 1 группа 1572 3,7 
                                -  2 группа 1360 3,2 
                                 - 3 группа 1275 3,0 
17. Начальник  





                                 - 2 группа 1105 2,6 
18. Старший кассир 850 2,0 
19. Кассир 765 1,8 
20. Секретарь-машинистка 595 1,4 
21. Агент по снабжению 350 1,3 




































































Коэффициент (рейтинг), характеризующий  
общеобразовательный уровень руководителей  











1. Профильное высшее образование 5,0 
2. Непрофильное высшее образование 4,0 




4. Непрофильное среднетехническое обра-
зование 
2,5 
5. За каждую переподготовку, прошедшую 
руководителем и специалистом за послед-
ние 5 лет:  
 с получением диплома;  





















1 . За каждый год работы на предприятии 
на других должностях 
 
0,1 










Расчет  трудового рейтинга и заработной платы 
_____________________________за июнь месяц 2005 г. 


































































































































































































































































































































































































Перечень показателей для оценки трудовой  





















































































9. Образование 0,5 0,3 0,6 




Приложение 19, лист 1 
 
Таблица 1 
Балльная оценка  






Не менее 90 2 
Не менее 95 3 
Не менее 100 4 
Не менее 110 5 
Более 110 6 
 
Таблица 2  


































Работы простые по сравнению с 3 
группой сложности, не требующие  













Приложение 19, лист 2 
 
Таблица 3  





































1. Работник самостоятельно решает вопросы и зада-
ния в пределах занимаемой должности, не допускает 
ошибок связанных с незнанием сути выполняемой 
работы, грамотно оформляет документацию. 
         
 
4 
2. В дополнение к показателю 1, если он системати-
чески читает специальную литературу в области сво-
ей профессиональной деятельности,  и на этой основе 
применяет новинки в работе, дает объяснения и кон-
сультации другим работникам, может подготовить 
задание, обзор по новому вопросу, квалифицирован-
но разбирается в новой документации, может обна-
ружить ошибки в работе своих коллег или подчинен-






3.  В дополнение к показателям №№ 1;2, очень хо-
рошо знаком с развитием смежных областей техни-
ки, экономики, владеет знаниями шире необходимых 
требований к профессии, квалифицированно разби-
рается в вопросах смежных специальностей, пользу-
ется авторитетом среди коллег, является грамотным 
экспертом, автором руководств, правил, методиче-










Продолжение 19, лист 3 
1 2 
4. Самостоятельно не решает новых технических 
или экономических задач; при выполнении нового 
задания допускает технические (экономические) 
ошибки, может выполнять работу только под кон-
тролем 
 
       
         3 
5. Может выполнять только строго определенные 
операции (задания), работа требует постоянного 
контроля, допускает грубые ошибки, совершенно 
не знаком с вопросами, не относящимися непо-
средственно к специальности (должности), слабо 
разбирается в расчетах, не может объяснить тех-








Балльная оценка по показателю  






1. Критически рассматривает задание, проявляет 
инициативу в улучшении работы, стремится найти и 
устранить недостатки, принимает участие в работе 






2. Систематически занимается рационализацией и 
изобретательством, инициатор рацпредложений и 





3. В дополнение к показателям  №№1;2, проводит 
систематически научные исследования и поиск в об-
ласти своей деятельности, имеет авторские свиде-
тельства, монографии, публикует статьи, сдает кан-





4. Во всех противоположных случаях по показате-






Приложение 19, лист 4 
 
Таблица 6  







1. Выполняет в срок все распоряжения и инструк-
ции, не имеет прогулов, опозданий и других наруше-




2. В дополнение к показателю 1, активно борется на 
производстве с нарушителями трудовой дисциплины, 




3. Проявляет высокую активность и большую личную 
заинтересованность в успешной работе коллектива, 
систематически борется за престиж и высокий мо-
ральный уровень своих коллег и подчиненных, ведет 






4. Допускает изредка опоздания, прогулы, иногда 
проявляет грубость во взаимоотношениях с руково-
дством и коллегами, не всегда четко выполняет ука-




5. Часто нарушает распорядок дня, допускает опо-





6. Допускает аморальные проступки на работе (пьян-
ство, хулиганство и т.д.), систематически не выполня-







Приложение 19, лист 5 
 
Таблица 7  
Балльная оценка по показателю 






1. Обладает прекрасным умением выражать свои 
мысли как устно, так и письменно. Очень эффекти-
вен в отыскании и предоставлении необходимой ин-





2. Говорит и пишет хорошо, составляет грамотно уст-
ные и письменные доклады. Поддерживает высокий 






3. Говорит хорошо, однако,  письменная речь  не 
гладкая. Сознает ответственность перед работника-
ми, коллегами и руководством за их информатив-





4. Устно    выражает    свои    мысли    удовлетвори-
тельно. Письменные   материалы   часто   приходится   
выправлять коллегам   и  вышестоящим  руководите-
лям.   В  текущем порядке передает информацию, од-
нако не делает особых усилии   для   получения   до-
полнительной   информации, представляющей   инте-






5. Слабо владеет устной и письменной речью. Даже 
обычные докладные сообщения и сопроводиловки 
требуют правки. Общается   с   коллегами   и   руко-





6. Во всех противоположных случаях по показателям 








Приложение 19, лист 6 
 
Таблица 8 
Балльная оценка по показателю  






1. Отличается «ровным» поведением, корректен, не 
допускает грубостей, уважительно относится к под-
чиненным и коллегам, пользуется их уважением, не 
участвует в конфликтах, проявляет заботу и внима-







2. Пользуется всеобщим уважением и симпатией, чу-
ток и отзывчив, активно помогает своим подчинен-




3. Является образцом контакта с людьми по своим де-




4. Замкнут, плохо контактирует с людьми, поддержи-




5. Не пользуется уважением и симпатией своих под-













Приложение 19, лист 7 
 
Таблица 9 








1. Имеет ученую степень или звание, окончил (а) ас-




2. Окончил (а) учебное заведение по прямой специ-
альности, соответствующей должности (для техника - 
техникум, для инженера -ВУЗ), прошел (ла) обучение в 
учебном заведении (центре) повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров с получением диплома 
по новой специальности, дающей право занимать 




3. Окончил(а) учебное заведение по прямой специ-




4. Окончил(а) учебное заведение по прямой специ-




5. Окончил(а) учебное заведение без отрыва от про-
изводства, либо учебное заведение по узкой специ-




6. Не имеет специальной подготовки в данной облас-















Балльная оценка по показателям «Стаж работы» 
 
Стаж работы,  
лет 
 











































где а - число  













Аттестационный лист № 1 
 
Цех - механический  
Должность - начальник цеха  
ФИО_________________________________________ 
1. Выполнение производственного задания ― в среднем за 
2004 г. производственное задание в цехе выполнялось на 
102,5 %. 
2. Профессиональная эрудиция ― самостоятельно решает 
производственные вопросы в пределах своих обязанностей 
без ошибок, грамотно оформляет техническую и экономиче-
скую документацию, систематически читает специальную ли-
тературу, применяет новинки в своей работе. 
3. Инициатива и творческий поиск ― критически рас-
сматривает новое задание, проявляет инициативу в улучше-
нии работы, устраняет недостатки в работе, систематически 
занимается рационализацией и изобретательством, инициа-
тор рацпредложений. 
4. Трудовая дисциплина ― выполняет в срок все распо-
ряжения и инструкции, не имеет прогулов и опозданий и дру-
гих нарушений, не имеет взысканий, проводит большую ра-
боту по улучшению дисциплины, является примером для сво-
их подчиненных. 
5. Способность к коммуникации ― говорит хорошо, 
письменная речь не на должном уровне, сознает ответствен-
ность перед коллективом и руководством за их информиро-
ванность о положении дел на порученном участке работы. 
6. Взаимоотношение с людьми ― является образцом кон-
такта с людьми по своим деловым и человеческим качествам, 
отличается «ровным» поведением, корректен, не допускает 
грубости, пользуется всеобщим уважением. 
7. Образование ― окончил Луганский машиностроитель-
ный институт по специальности инженер-механик, а также 
центр последипломного образования (ЦПО) по специальности 
«Производственный менеджмент». 




    Составил: 
Приложение 21  
(образец) 
 
Аттестационный лист № 
 
Отдел - конструкторский 
Должность - конструктор 2-й категории 
ФИО________________________________________________ 
1. Выполняет работы, отличающиеся от обычных, стан-
дартных. 
2. Не допускает в своей работе брака, доделки составля-
ют 8%. 
3. Самостоятельно решает вопросы в пределах занимае-
мой должности, не допускает ошибок, связанных с незнанием 
сути выполняемой работы, грамотно оформляет документа-
цию. 
4. Систематически занимается рационализаторством и 
изобретательством, инициатор рацпредложений и новшеств. 
5. Выполняет в срок все распоряжения и инструкции, не 
имеет прогулов, опозданий и других нарушений, не имеет 
дисциплинарных взысканий. 
6. Говорит и пишет хорошо. Поддерживает высокий уро-
вень информативности среди работников, коллег и руково-
дства. 
7. Отличается ровным поведением, корректен, не допус-
кает грубостей, уважительно относится к коллегам, пользуется 
их уважением, не участвует в конфликтах, проявляет заботу и 
внимание к коллегам. 
8. Окончил Луганский Машиностроительный институт по 
специальности «Конструирование машин и механизмов». 


















































Примечание: «Обязательно и возможное понижение» предполага-
ет: перевод работника на нижестоящую (нижеоплачиваемую) долж-
ность из-за несоответствия работника профессионально-личностным 









Задание № __ 
 
Организация оплаты труда слесарей-сборщиков в меха-
ническом цехе №1 (повременно-премиальная система оплаты 
















Бригада рабочих основного производства механического 
цеха №1 в составе 10 человек (табл. 1) выполняет комплекс 
работ по сборке узла к двигателю СМД-14. 
 
Таблица 1  
Состав бригады слесарей-сборщиков и  
















































































Определить общий заработок каждого слесаря-сборщика, 
труд которых оплачивается по повременно-премиальной сис-
теме оплаты труда с нормированными заданиями. 
 
РЕШЕНИЕ 
1. Определяем уровень выполнения нормированного за-







А ,                         (1) 
 
где Нф - количество фактически выработанной продук-
ции, шт. (Нф = 930 шт); 
      Тшт- норма времени на единицу продукции, нормо-ч 
(Тшт = 1,75ч.);  
       Оф.от - объем работ, выполняемых по отклонениям от 
нормированных условий, связанных с выпуском основной 
продукции, ч. (Оф. от = 40ч.);  
Тя - явочное время членов бригады, ч. (Тя = 1776 ч.);  
ТПР - время простоя не по вине членов бригады, ч (ТПР = 
11 ч.); 
ТН.Р. - время работы членов бригады не связанное с вы-









2. Вычисляем размер доплат за выполнение нормирован-
ного задания (прил. 3, пункт 3).  
 
При выполнении  
задания на 
Размер доплат, % 
 
81-90% 1 x 10 = 10,0 
91-95% 1,5 x 5 = 7,50 
95-100% 2,5 х 0,5 = 1,250 














К                                  (2) 
 
где Ксоот - коэффициент соотношения проектной нормы и 
действующей;  
      ТШТ - норма времени на единицу продукции, ч. (ТШТ = 
1,75 ч);   











Премия по шкале (прил. 3, пункт 5) составит 12%.  
4. Определяем тарифную заработную плату рабочих бри-
гады по форме 1 (см. прил. 4). 
  
112 















































































































































Приложение 23, лист 3 
 
5. Рассчитываем размер доплат исходя из условий труды 




64577 ,,  грн. 
 
6. Определяем   размер    доплат   отдельным    членам    












6547 ,,  грн 
 
7. Рассчитываем размер доплат в зависимости от уровня 






,  грн  
8. Вычисляем размер доплат за  бригадирство  (прил.  3,  




2547 ,, грн 





64577 ,,  грн 
10. Общий заработок бригады слесарей-сборщиков со-
ставит:  
 
4577,6+183,1+14,9+38,6+65,7+858,3+54,7+549,3 =6342,2 грн. 
 
11. Распределение    общего    заработка    между    рабо-




Приложение 23, лист 4 
 
Форма 2 




































































































































































































































































































































































































































































































Организация оплаты труда  


















По исходным данным, представленным в табл. 1 опреде-
лить заработную плату каждого члена бригады слесарей-
сборщиков. Распределение коллективного заработка в бригаде 
произвести двумя способами: с использованием тарифных 
коэффициентов (прил. 5, форма 3) и с использованием та-

































































































1. Определяем долю коллективного заработка, приходя-












,  грн 
 
3. Расчет заработной  платы  бригады  слесарей-






































































































































































































































































3299,6 1325,2 4624,8 
 
4. Определяем величину приработка: 
3300 – 2218,5 = 1081,5 грн. 
5. Вычисляем величину приработка премии, приходя-














6. Расчет заработной платы каждого члена бригады сле-





Приложение 24, лист 3  
 
Форма 5 
Распределение бригадного заработка слесарей-



















































































































































































































































































































































































































































































Организация оплаты труда  


















По исходным данным, представленным в табл. 1 опреде-
лить заработную плату каждого члена бригады слесарей-
сборщиков. Распределение коллективного заработка в бригаде 
произвести двумя способами: с использованием тарифных 
коэффициентов (прил. 5, форма 3) и с использованием та-

































































































1. Определяем долю коллективного заработка, приходя-




,  грн 









,  грн 
 
3. Расчет заработной  платы  бригады  слесарей-
























































































































































































201 172 1,53 263 779,0 311,6 1090,6 
202 173 1,2 208 616,1 246,5 862,6 
203 174 1,2 209 619,0 247,7 866,7 
225 170 1,35 229 678,3 271,4 949,7 
226 152 1,35 205 607,2 243,0 850,2 
Итого — — 1114 3299,6 1325,2 4624,8 
 
4. Определяем величину приработка: 
3300 – 2218,5 = 1081,5 грн. 
5. Вычисляем величину приработка премии, приходя-














6. Расчет заработной платы каждого члена бригады сле-





Приложение 24, лист 3  
 
Форма 5 
Распределение бригадного заработка слесарей-
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201 
 
5 
 
3,04 
 
172 
 
522,9 
 
1,3 
 
679,8 
 
333,7 
 
408,9 
 
1265,5 
 
202 
 
3 
 
2,39 
 
173 
 
413,5 
 
1,0 
 
413,5 
 
203,0 
 
248,7 
 
865,2 
 
203 
 
3 
 
2,39 
 
174 
 
415,9 
 
1,1 
 
457,5 
 
224,6 
 
275,2 
 
915,7 
 
225 
 
4 
 
2,69 
 
170 
 
457,3 
 
0,8 
 
365,8 
 
179,6 
 
220,0 
 
856,9 
 
226 
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2,69 
 
152 
 
408,9 
 
0,7 
 
286,2 
 
140,5 
 
172,1 
 
566,6 
 
Итого 
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2218,5 
 
— 
 
2202,8 
 
1081,4 
 
1324,9 
 
4624,8 
 
 
 
